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La correcció toponimica en cartografia 
En més duna ocasió, m'he referit, a través d'aquestes mateixes pagines, a la 
correcta grafia dels nostres noms de Iloc. L'última vegada. quejo recordi, va ser al 
Butlletí número 45, amb motiu de I'aprovació per pari de la Generalitat de la llista de 
noms oficials dels municipis de Catalunya i de les seves unitats de població. Ara em 
veig obliga1 a tornar-ne a parlar perque el Consell Comarcal de I'Alt Camp ha editat un 
mapade lacomarca sobre el qualcalfer algunes puntualitzacions. Es tTactad'un mapa 
a escala 1 :40.000, molt ben realitzat des del punt de vista tecnic. Es molt exacta i 
detallada la informació que ens forneix sobre relleu, vies de comunicació i construc-. 
cions. Pel que fa a la toponimia, la informació és molt escassa. Pero no es tracta de 
fer cap objecció a aquest aspecte, sinó al criteri ernprat a I'hora d'escriure els noms. 
Efectivament, junt a denominacions que no ofereixen cap problema, com el mateix 
Alcover, n'hi ha algunes que caldria comentar. Aixi, s'ha optat pel nomde I'AixAviga 
-que 6s la forma tradicional i popular-, quan el nom oficial aprovat per la Generalitat 
6s I'AixAvega -que 6s la forma etimolbgica-. El nom de Mont-ral va acompanyat en 
el mapa, entre parentesi. de la forma castellanitzada Montreal. Si ens fiern del,tipus 
de Iletra, resultaque la primera es refereix al poble i la segona a la muntanya, duplicitat 
que ens fa pensar en aquella segons la qual Girona era, fins ara. la capital de la 
provincia de Gerona. Un error que potser cal atribuir a problema tipografic és el nom 
de la Serra del Puig d'en Marc, que apareix com la pena del Puig (Mare). De totes 
maneres, allo que ens fa més mal a lavista és el nom de la Lloera, que apareix grafiat 
en un lloc com a Lluera i en un altre com a Juguera, cosa que ens permet veure com 
algunes deformacions toponímiques que tenen el seu origen en la cartografia militar 
s'han anat perpetuant entre els professionals del medi. 
Aquestes petites observacions sobre latoponimia del mapa no són obstacle pel 
queja s'ha di1 abans, que es tracta d'un bon mapa. Pero caldria tenir present que la 
toponimia que ens ve per via caricgrafica sovint esta deformada i que en canvi 
existeixen prou publicacions on s'ofereixen les grafies correctes, No cal esmentar, és 
clar, tots els mapes que edita I'lnstitut Cartografic de Catalunya. entre eis quals la 
interessant serie d'ortofotomapes (Ortofofomapa de Catalunya, Escala 1:5.000, ICC, 
Barcelona, 1986), queconté una~mpliainformaciótoponimica. Finsitot hemobservat 
com la darrera edició del Mapa Topográfico (Instituto Geográfico Nacional, 1987) 
conté la toponimia revisadad'acord ambelscriterisde I'ICC. Amb major motiu, doncs, 
els mapes que editem aquí. 
